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ȠȎȘȖȣХ ȕȎȟȜȏȳȐХ ȡțȓȚȜȔșȖȐșȬєХ ȕȎșȡȥȓțțȭХ ȞȓȘȞȓȎțȠȳȐХ țȎȐȳȠȪХ ȕȎХ
țȎȭȐțȜȟȠȳХ ȡțȳȘȎșȪțȖȣбХ ȓȘȕȜȠȖȥțȖȣХ ȳХ ȚȎșȪȜȐțȖȥȖȣХ ȝȞȖȞȜȒțȖȣХ
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ȐȣȜȒȭȠȪХ ȒȜХ ȟȘșȎȒȡХ ȟȡȘȡȝțȜȑȜХ ȠȡȞȖȟȠȖȥțȜвȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȜȑȜХ
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ȐȓșȖȥȖțȡрХȝȜвȠȞȓȠєбХȒȜȟșȳȒȖȠȖХȚȜȔșȖȐȜȟȠȳХȳțȠȓȑȞȎȤȳȴХȓșȓȚȓțȠȳȐбХ
ȧȜХ ȐȣȜȒȭȠȪХ ȒȜХ ȟȘșȎȒȡХ ȠȡȞȖȟȠȖȥțȜвȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȜȑȜХ ȝȜȠȓțȤȳȎșȡХ
ȞȓȑȳȜțȡгХ
ǮțȎșȳȕХ ȜȟȠȎțțȳȣХ ȒȜȟșȳȒȔȓțȪгХ ǽȞȜȏșȓȚȎȠȖȤȳХ ȐȖȕțȎȥȓțțȭХ
ȟȘșȎȒȡХ ȟȡȘȡȝțȜȑȜХ ȠȡȞȖȟȠȖȥțȜвȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȜȑȜХ ȝȜȠȓțȤȳȎșȡХ
ȞȓȑȳȜțȡХ ȝȞȖȒȳșȭșȜȟȪХ ȡȐȎȑȡХ ȐХ ȝȞȎȤȭȣХ ȐȳȠȥȖȕțȭțȖȣХ ȠȎХ
ȕȎȘȜȞȒȜțțȖȣХ ȒȜȟșȳȒțȖȘȳȐбХ ȕȜȘȞȓȚȎХ ǮȞȟȓțȪєȐȜȴХ ǳгІгбХ ǱȡșȭєȐȎХ
ǰгǱгбХ ǱȡȒȕȪХ ǽгǰгбХ ǲȞȜȕȒȜȐȎХ ǮгǰгбХ ǸȜșȏȜȐȟȪȘȜȑȜХЄгȌгбХ ǸȡȟȘȜȐȎХ
ǼгǿгбХ ǾȡȒȓțȘȜХ ǼгǽгбХ ǿȐȭȠȜȣȜХǻгǰгХ ȠȎХ ȳțȦȖȣгХ ǼȒțȎȘбХ ȐȟȳХ ȐȜțȖХ
ȞȜȕȑșȭȒȎșȖХ ȠȡȞȖȟȠȖȥțȜвȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȖȗХ ȝȜȠȓțȤȳȎșХ ȞȓȑȳȜțȡХ ȎȏȜХ ȕХ
ȠȜȥȘȖХ ȕȜȞȡХ ȑȓȜȑȞȎȢȳȴбХ ȎȏȜХ ȕХ ȝȜȕȖȤȳȴХ ȘȜțȘȡȞȓțȠțȖȣХ ȐȖȒȳȐХ
ȠȡȞȖȕȚȡХ ЭțȎȝȞȖȘșȎȒбХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜȑȜЮбХ ȧȜХ ȐȖȘșȖȘȎєХ ȏȎȑȎȠȜХ
ȒȖȟȘȡȟȳȗțȖȣХȝȖȠȎțȪХȠȎХȝȞȜȠȖȞȳȥгХȀȜȚȡбХȐȘȎȕȎțȎХȝȞȜȏșȓȚȎȠȖȘȎХ
ȝȜȠȞȓȏȡєХȝȜȒȎșȪȦȜȑȜХȒȜȟșȳȒȔȓțțȭгХ
ǼȟțȜȐțȖȚХ ȕȎȐȒȎțțȭȚХ ȒȎțȜȑȜХ ȒȜȟșȳȒȔȓțțȭХ єХ ȐȖȭȐșȓțțȭХ
ȘȜȚȝȜțȓțȠțȜȑȜХ ȟȘșȎȒȡХ ȟȡȘȡȝțȜȑȜХ ȠȡȞȖȟȠȖȥțȜвȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȜȑȜХ
ȝȜȠȓțȤȳȎșȡХȕХȠȜȥȘȖХȕȜȞȡХȓȘȜțȜȚȳȘȖХȒșȭХȝȜȒȎșȪȦȜȑȜХȕȒȳȗȟțȓțțȭХ
ȘȳșȪȘȳȟțȜȴХȠȎХȭȘȳȟțȜȴХȜȤȳțȘȖгХ
ǰȖȘșȎȒХȜȟțȜȐțȜХȚȎȠȓȞȳȎșȡгХǰȖȐȥȓțțȭХȞȓȘȞȓȎȤȳȴХȗХȠȡȞȖȕȚȡХ
ȕȒȳȗȟțȬєȠȪȟȭХ ȕȎХ ȒȜȝȜȚȜȑȜȬХ ȞȳȕțȖȣХ ȝȳȒȣȜȒȳȐХ ȳХ ȚȓȠȜȒȳȐбХ ȝȞȖХ
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ȐȖȏȜȞȳХ ȭȘȖȣХ ȟȓȞȓȒХ ȟȝȓȤȳȎșȳȟȠȳȐХ țȓХ ȚȎєХ ȜȒțȜȟȠȎȗțȜȟȠȳгХ ȍȘХ
ȝȞȎȐȖșȜбХ ȐȖȐȥȓțțȭХ ȠȡȞȖȟȠȖȥțȜвȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȜȴХ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳХ
ґȞȡțȠȡєȠȪȟȭХ țȎХ ȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȳХ ȠȎȘȖȣХ ȝȳȒȣȜȒȳȐпХ ȟȖȟȠȓȚțȖȗбХ
ȞȓȑȳȜțȎșȪțȜвȤȳșȳȟțȖȗбХȟȜȤȳȜȓȘȜțȜȚȳȥțȖȗХȠȎХȳȟȠȜȞȖȘȜвșȜȑȳȥțȖȗгХ
ǺȖХ ȝȞȜȝȜțȡєȚȜХ ȒșȭХ ȐȖȞȳȦȓțțȭХ ȝȖȠȎțȪбХ ȝȜȐ’ȭȕȎțȖȣХ ȳȕХ
ȓȢȓȘȠȖȐțȖȚХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭȚХ ȠȡȞȖȟȠȖȥțȜвȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȜȑȜХ
ȝȜȠȓțȤȳȎșȡХ ȠȎХ ȞȜȕȐȖȠȘȜȚХ ȠȡȞȖȟȠȖȥțȜȴХ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳХ
ȐȖȘȜȞȖȟȠȜȐȡȐȎȠȖХ ȟȖȟȠȓȚțȖȗХ ȝȳȒȣȳȒбХ ȎȒȔȓХ ȐȳțХ ȳțȠȓȑȞȡєХ ȳțȦȳХ
ȝȳȒȣȜȒȖХ ȐХ єȒȖțȖȗХ ȘȜȚȝșȓȘȟțȖȗХ ȝȳȒȣȳȒбХ ȕȎХ ȒȜȝȜȚȜȑȜȬХ ȭȘȜȑȜХ
ȚȜȔșȖȐȜХ ȐȖȐȥȖȠȖХ ȜȟȜȏșȖȐȜȟȠȳХ ȳȟțȡȬȥȖȣХ ȝȞȖȞȜȒțȖȣХ ȠȎХ
ȎțȠȞȜȝȜȑȓțțȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐХ ȝȓȐțȜȴХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȴбХ ȒȳȭșȪțȳȟȠȪХ
ȠȡȞȖȟȠȖȥțȜвȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȖȣХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ ȡХ ȘȜțȘȡȞȓțȠțȜȚȡХ
ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȳбХȞȳȐȓțȪХȞȜȕȐȖȠȘȡХȳțȢȞȎȟȠȞȡȘȠȡȞȖХȠȡȞȖȕȚȡбХȎХȠȎȘȜȔХ
ȴȣХ ȐȕȎєȚȜȒȳȬХ ȕХ ȳțȦȖȚȖХ ȟȖȟȠȓȚȎȚȖбХ ȠȎȘȖȚȖбХ ȭȘХ ȝȜșȳȠȖȥțȎбХ
ȝȞȎȐȜȐȎбХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȎХ ȗХ ȟȜȤȳȎșȪțȎгХ ȄȓȗХ ȝȳȒȣȳȒбХ ȐȖȣȜȒȭȥȖХ ȕХ
ȘȜțȠȓȘȟȠȡХ ȒȜȟșȳȒȔȓțțȭбХ єХ țȎȗȏȳșȪȦХ ȝȞȖȗțȭȠțȖȚгХ ǰȖȣȜȒȭȥȖХ ȕХ
ȟȖȟȠȓȚțȜȑȜХ ȝȳȒȣȜȒȡбХ ȚȜȔșȖȐȜХ ȝȞȜȎțȎșȳȕȡȐȎȠȖХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȬХ
ȞȓȑȳȜțȡбХ ȒȓХ ȡȠȐȜȞȖȐȟȭХ ȕțȎȥțȖȗХ ȠȡȞȖȟȠȖȥțȜвȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȖȗХ
ȝȜȠȓțȤȳȎșрХ ȐȖȐȥȖȠȖХ ȝȞȜȏșȓȚȖХ ȠȎХ ȝȞȖțȤȖȝȖХ ȞȓȑȡșȬȐȎțțȭХ
ȠȡȞȖȟȠȖȥțȜвȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȖȣХ ȝȞȜȤȓȟȳȐХ ȡХ ȞȓȑȳȜțȳрХ ȜȏґȞȡțȠȡȐȎȠȖХ
țȓȜȏȣȳȒțȳȟȠȪХ ȕȎȝȞȜȐȎȒȔȓțțȭХ țȜȐȖȣХ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗțȖȣХ ȢȜȞȚХ ȳХ
ȚȓȠȜȒȳȐХȞȓȑȡșȬȐȎțțȭХȠȡȞȖȟȠȖȥțȜвȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȜȴХȒȳȭșȪțȜȟȠȳгХ
ǿȖȟȠȓȚțȖȗХ ȝȳȒȣȳȒХ ȡХ ȒȜȟșȳȒȔȓțțȳХ ȞȓȎșȳȕȡєȠȪȟȭХ ȥȓȞȓȕХ
ȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭХ ȟȡȘȡȝțȜȟȠȳХ ȚȓȠȜȒȳȐбХ ȝȞȖȗȜȚȳȐХ ȠȎХ ȕȎȟȜȏȳȐХ
ȝȞȖȘșȎȒțȜȑȜХ ȟȖȟȠȓȚțȜȑȜХ ȎțȎșȳȕȡгХ ǿȎȚȓХ ȟȖȟȠȓȚțȖȗХ ȎțȎșȳȕХ țȎХ
ȜȟțȜȐȳХ ȐȞȎȣȡȐȎțțȭХ ȐȝșȖȐȡХ ȐțȡȠȞȳȦțȳȣХ ȠȎХ ȕȜȐțȳȦțȳȣХ ȢȎȘȠȜȞȳȐХ
ȒȜȕȐȜșȭєХ “ȟȣȜȝȖȠȖ”Х Ȝȏ’єȘȠХ ȡХ ȗȜȑȜХ ȝȜȐțȜȠȳбХ ȐȖȕțȎȥȖȠȖХ
ȝȞȜȠȖȞȳȥȥȭХȠȎХȝȞȜȏșȓȚȖХȢȡțȘȤȳȜțȡȐȎțțȭХȟȖȟȠȓȚȖгХ
ǽȳȒХ ȟȖȟȠȓȚȜȬХ ȡХ ȕȎȑȎșȪțȜȚȡХ ȐȖȑșȭȒȳХ ȞȜȕȡȚȳȬȠȪХ ȚțȜȔȖțȡХ
ȓșȓȚȓțȠȳȐХȕХȐȳȒțȜȟȖțȎȚȖХȳХȕȐ’ȭȕȘȎȚȖХȚȳȔХțȖȚȖбХȧȜХȡȠȐȜȞȬȬȠȪХ
ȝȓȐțȡХȤȳșȳȟțȳȟȠȪХ[жбХȟгХой]гХǽȜțȭȠȠȭХȟȖȟȠȓȚȖХȕȡȟȠȞȳȥȎєȠȪȟȭХȧȓХȡХ
ȒȎȐțȪȜȑȞȓȤȪȘȖȣХȐȥȓțȖȣХȭȘȳХȠșȡȚȎȥȖșȖХȴȴХȭȘХȟȐȳȠȜȐȖȗХȝȜȞȭȒȜȘгХ
ǼȒțȎȘбХ ȟȖȟȠȓȚțȖȗХ ȝȳȒȣȳȒХ ȒȜХ ȎțȎșȳȕȡХ ȠȡȞȖȕȚȡХ ȠȎХ ȗȜȑȜХ
ȝȜȠȓțȤȳȎșȡХȜȠȞȖȚȎȐХȞȜȕȐȖȠȜȘХȐȳȒțȜȟțȜХțȓȒȎȐțȜгХ
ȀȡȞȖȟȠȖȥțȜвȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȳȗХ ȟȖȟȠȓȚȳХ ȝȞȖȠȎȚȎțțȳХ țȎȟȠȡȝțȳХ
ȐșȎȟȠȖȐȜȟȠȳпХ
вХ ȟȜȤȳȎșȪțȜȴХ țȎȝȞȎȐșȓțȜȟȠȳбХ ȠȜȏȠȜХ ȜȟțȜȐțȓХ ȴȴХ ȕȎȐȒȎțțȭХ –Х
ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ ȟȜȤȳȎșȪțȜȴХ ȘȜȚȢȜȞȠțȜȟȠȳХ țȎȟȓșȓțțȭХ ȦșȭȣȜȚХ
ȕȎȒȜȐȜșȓțțȭХȠȡȞȖȟȠȖȥțȜвȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȖȣХȝȜȠȞȓȏрХ
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вХȝȞȜȏșȓȚțȜȴХȜȞȳєțȠȜȐȎțȜȟȠȳбХȠȜȏȠȜХȠȡȞȖȟȠȖȥțȜвȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȎХ
ȟȖȟȠȓȚȎХȝȜȐȖțțȎХȞȎȤȳȜțȎșȪțȜХȠȎХȓȢȓȘȠȖȐțȜХȐȖȘȜȞȖȟȠȜȐȡȐȎȠȖХ
țȎȭȐțȖȗХ ȝȜȠȓțȤȳȎșХ ȠȎХ ȜȞȑȎțȳȥțȜХ ȐȝȖȟȡȐȎȠȖȟȪХ ȡХ ȘȜșȜХ
ȐȖȞȳȦȓțțȭХ ȝȞȳȜȞȖȠȓȠțȖȣХ țȎȝȞȭȚȘȳȐХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȞȓȑȳȜțȡХ ȳХ
ȒȓȞȔȎȐȖХȐХȤȳșȜȚȡгХ
ȀȜȏȠȜбХ ȝȞȖțȤȖȝȜȐȖȚХ ȚȜȚȓțȠȜȚХ ȡХ ȒȜȟșȳȒȔȓțțȳХ ȟȘșȎȒȡХ
ȟȡȘȡȝțȜȑȜХ ȠȡȞȖȟȠȖȥțȜвȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȜȑȜХ ȝȜȠȓțȤȳȎșȡХ ȞȓȑȳȜțȡХ єХ
ȎțȎșȳȕХȗȜȑȜХȭȘХȟȖȟȠȓȚȖгХ
ǾȜȟȳȗȟȪȘȖȗХ ȐȥȓțȖȗХ ǵȜȞȳțХ ІгǰгХ ȐȐȎȔȎєбХ ȧȜХ ȠȡȞȖȟȠȖȥțȜв
ȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȎХ ȟȖȟȠȓȚȎХ ȢȜȞȚȡєȠȪȟȭХ țȎХ ȟȠȖȘȡХ ȠȞȪȜȣХ ȜȘȞȓȚȖȣХ
ȝȳȒȟȖȟȠȓȚХ–ХȝȞȖȞȜȒȖбХȟȡȟȝȳșȪȟȠȐȎбХțȎȞȜȒțȜȑȜХȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎХ–ХȗХ
ȚȳȟȠȖȠȪХ ȡХ ȟȜȏȳХ ȘȜȚȝȜțȓțȠȖХ ȐȘȎȕȎțȖȣХ ȝȳȒȟȖȟȠȓȚпХ ȝȞȖȞȜȒțȳХ
ȠȡȞȖȟȠȖȥțȳХȞȓȟȡȞȟȖбХȠȡȞȖȟȠȖХЭȢȜȞȚȎșȪțȎХȠȖȚȥȎȟȜȐȎХȟȡȟȝȳșȪțȎХ
ȑȞȡȝȎЮбХȠȡȞȖȟȠȖȥțȳХȕȎȟȜȏȖХЭȚȎȠȓȞȳȎșȪțȜвȠȓȣțȳȥțȳбХȓțȓȞȑȓȠȖȥțȳХȗХ
ȠȞȡȒȜȐȳХ ȞȓȟȡȞȟȖбХ țȓȜȏȣȳȒțȳХ ȒșȭХ ȜȏȟșȡȑȜȐȡȐȎțțȭХ ȠȡȞȖȟȠȖȥțȜв
ȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȜȴХȟȖȟȠȓȚȖЮХ[збХȟгХкз]гХ
ІțȦȖȗХ ȞȜȟȳȗȟȪȘȖȗХ ȐȥȓțȖȗХ ǮгǰгǲȞȜȕȒȜȐХ ȝȞȜȝȜțȡєХ ȒșȭХ
ȒȜȟșȳȒȔȓțțȭХ ȟȡȘȡȝțȜȑȜХ ȠȡȞȖȟȠȖȥțȜвȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȜȑȜХ ȝȜȠȓțȤȳȎșȡХ
ȐȖȒȳșȭȠȖХȒȐȳХȜȟțȜȐțȳХȘȜȚȝȜțȓțȠȖпХ
жЮХȝȞȖȞȜȒțȳХȗХȘȡșȪȠȡȞțȳХșȎțȒȦȎȢȠȖрХ
зЮХ ȕȎȟȜȏȖХ ȠȎХ ȡȚȜȐȖХ ȕȒȳȗȟțȓțțȭХ ȠȡȞȖȟȠȖȥțȜвȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȜȴХ
ȒȳȭșȪțȜȟȠȳХЭȞȖȟгХжгзгЮХ[ибХȟгХжззвжзо]гХ
ǼȒțȎȘбХ țȎХ țȎȦХ ȝȜȑșȭȒбХ ȒȎțȎХ ȚȓȠȜȒȖȘȎХ țȓХ ȞȜȕȘȞȖȐȎєХ ȐХ
ȝȜȐțȜȚȡХȜȏȟȭȕȳХȟȡȠțȳȟȠȪХȠȡȞȖȟȠȖȥțȜвȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȜȑȜХȝȜȠȓțȤȳȎșȡбХ
țȓХȐȞȎȣȜȐȡȬȥȖХȟȠȎțХȠȎХȞȳȐȓțȪХȞȜȕȐȖȠȘȡХȳțȢȞȎȟȠȞȡȘȠȡȞȖХȟȢȓȞȖХ
ȠȡȞȖȕȚȡХ ȠȎХ ȞȓȘȞȓȎȤȳȴбХ ȜȟȜȏșȖȐȜȟȠȳХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ
ȠȓȞȖȠȜȞȳȴбХ ȘȎȒȞȜȐȓХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ ȠȡȞȖȟȠȖȥțȜвȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȜȴХ
ȟȢȓȞȖбХȟȜȤȳȎșȪțȡХȟȘșȎȒȜȐȡгХ
ȀȜȚȡбХ ȚȖХ ȐȐȎȔȎєȚȜбХ țȎȗȏȳșȪȦХ ȝȜȐțȖȚХ ȠȎХ єȚțȖȚХ єХ ȝȳȒȣȳȒХ
ȐȥȓțȜȑȜХ ǿȐȭȠȜȣȜХ ǻгǰгбХ ȕȎХ ȭȘȖȚХ ȠȡȞȖȟȠȖȥțȜвȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȖȗХ
ȝȜȠȓțȤȳȎșХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȴХ ȞȜȕȑșȭȒȎєȠȪȟȭХ ȭȘХ ȟȡȘȡȝțȳȟȠȪХ ȥȜȠȖȞȪȜȣХ
ȜȟțȜȐțȖȣХ ȘȜȚȝȜțȓțȠȳȐХ –Х ȝȞȖȞȜȒțȜвȞȓȟȡȞȟțȜȴбХ ȳȟȠȜȞȖȘȜв
ȘȡșȪȠȡȞțȜȴбХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴХ ȠȎХ ȟȜȤȳȎșȪțȜȴбХ ȭȘȳХ ȐȕȎєȚȜȝȜȐ’ȭȕȎțȳХ ȗХ
ȐȕȎєȚȜȒȳȬȠȪХȚȳȔХȟȜȏȜȬХ[йбХȟгХиз]гХ
ǲșȭХ ȝȞȜȐȓȒȓțțȭХ ȜȤȳțȘȖХ ȠȡȞȖȟȠȖȥțȜвȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȜȑȜХ
ȝȜȠȓțȤȳȎșȡХȠȓȞȖȠȜȞȳȴХțȓȜȏȣȳȒțȜХȐȖȕțȎȥȖȠȖХȝȓȞȓșȳȘХȝȜȘȎȕțȖȘȳȐбХ
ȧȜХ ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȕȡȬȠȪХ ȘȜȚȝȜțȓțȠȖХ ȝȜȠȓțȤȳȎșȡбХ ȕȎХ ȭȘȖȚȖХ ȚȜȔȓХ
ȕȒȳȗȟțȬȐȎȠȖȟȪХ ȜȤȳțȘȎгХ ǼȏȞȎțȎХ ȟȖȟȠȓȚȎХ ȜȘȞȓȚȖȣХ ȝȜȘȎȕțȖȘȳȐХ
ȝȜȐȖțțȎХ ȐȖȞȳȦȡȐȎȠȖХ ȕȎȐȒȎțțȭбХ ȝȜȐ’ȭȕȎțȳХ ȕХ ȝȳȒȐȖȧȓțțȭȚХ
ȓȢȓȘȠȖȐțȜȟȠȳХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ ȠȡȞȖȟȠȖȥțȜвȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȜȑȜХ
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ȝȜȠȓțȤȳȎșȡбХȝșȎțȡȐȎțțȭȚХȝȜȒȎșȪȦȜȑȜХȞȜȕȐȖȠȘȡХȟȢȓȞȖХȠȡȞȖȕȚȡХ
ȗХ ȞȓȘȞȓȎȤȳȴбХ ȝȞȖȗțȭȠȠȭȚХ ȡȝȞȎȐșȳțȟȪȘȖȣХ ȞȳȦȓțȪХ ȧȜȒȜХ
ȒȜȤȳșȪțȜȟȠȳХȝȜȒȎșȪȦȜȑȜХȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХȠȓȞȖȠȜȞȳȴХȕХȠȡȞȖȟȠȖȥțȜв
ȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȜȬХȚȓȠȜȬгХ
ǽȞȜȐȓȒȓțȖȗХ ȎțȎșȳȕХ ȘȜȚȝȜțȓțȠțȜȴХ ȟȠȞȡȘȠȡȞȖХ ȠȡȞȖȟȠȖȥțȜв
ȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȜȑȜХ ȝȜȠȓțȤȳȎșȡХ ȒȎєХ ȚȜȔșȖȐȳȟȠȪХ ȟȠȐȓȞȒȔȡȐȎȠȖбХ ȧȜХ
țȎХ ȟȡȥȎȟțȜȚȡХ ȓȠȎȝȳХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȟȡȟȝȳșȪȟȠȐȎХ ȏȳșȪȦХ ȟȘșȎȒțȖȚȖХ
ȟȠȎȬȠȪХ ȝȖȠȎțțȭбХ ȝȜȐ’ȭȕȎțȳХ ȕХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭȚХ ȟȢȓȞȜȬХ ȠȡȞȖȕȚȡХ ȠȎХ
ȞȓȘȞȓȎȤȳȴХ ȗХ ȕХ ȓȢȓȘȠȖȐțȖȚХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭȚХ ȠȡȞȖȟȠȖȥțȜв
ȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȖȣХȝȜȠȓțȤȳȎșȳȐХȞȓȑȳȜțȳȐХȒȓȞȔȎȐȖгХȄȓХȝȜȐ’ȭȕȎțȜбХȝȜв
ȝȓȞȦȓбХ ȕХ ȳȟțȡȐȎțțȭȚХ ȕțȎȥțȖȣХ ȚȳȔȞȓȑȳȜțȎșȪțȖȣХ ȐȳȒȚȳțțȜȟȠȓȗбХ
ȝȜвȒȞȡȑȓбХ ȕХ ȟȡȏ’єȘȠȖȐțȳȟȠȬХ ȐХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ ȠȡȞȖȟȠȖȥțȜв
ȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȜȴХ ȟȢȓȞȜȬгХ ǿȡȏ’єȘȠȖȐțȖȗХ ȢȎȘȠȜȞХ ȐХ ȡȝȞȎȐșȳțțȳХ
ȝȞȖȕȐȜȒȖȠȪХȒȜХȐȖțȖȘțȓțțȭХȝȞȜȏșȓȚбХȐȖȞȳȦȓțțȭХȭȘȖȣХȐȖȚȎȑȎєХ
ȝȞȜȢȓȟȳȗțȜȑȜХȠȐȜȞȥȜȑȜХȝȳȒȣȜȒȡгХ
ȀȜȚȡбХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ ȞȓȑȳȜțȎșȪțȖȚХ ȞȜȕȐȖȠȘȜȚХ ȠȡȞȖȕȚȡХ ȠȎХ
ȞȓȘȞȓȎȤȳȴбХ ȎХ ȠȎȘȜȔХ Ȝȏ’єȘȠȳȐХ ȝȞȖȞȜȒȜȜȣȜȞȜțțȖȣХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȗХ
ȝȜȐȖțțȜХ ȕȒȳȗȟțȬȐȎȠȖȟȪХ ȭȘХ ȟȖțȠȓȕХ ȒȐȜȣХ ȟȘșȎȒȜȐȖȣпХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ
țȎȡȘȜȐȜвȝȞȎȘȠȖȥțȜȴХ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳХ ȡХ ȟȢȓȞȳХ ȠȡȞȖȕȚȡХ ȗХ
ȡȒȜȟȘȜțȎșȓțțȭХȚȓȠȜȒȳȐХȠȎХȝȳȒȣȜȒȳȐХȐХȡȝȞȎȐșȳțțȳгХ
ȁȘȞȎȴțȎХ ȚȎєХ ȝȜȠȡȔțȖȗХ ȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȖȗХ ȘȜȚȝșȓȘȟбХ ȝȞȜȠȓХ
ȞȜȕȐȖȠȜȘХ ȘȜȚȝșȓȘȟȡХ ȟȠȞȖȚȡєȠȪȟȭХ țȖȕȘȜȬХ ȝȞȜȏșȓȚбХ ȠȎȘȖȣХ ȭȘХ
ȝȳȒȐȖȧȓțțȭХȝȞȜȝȡȟȘțȜȴХȕȒȎȠțȜȟȠȳХȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȜȑȜХȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎбХ
țȓȞȳȐțȜȚȳȞțȳȟȠȪХ ȗȜȑȜХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭбХ ȠȜȏȠȜХ ȟȓȕȜțțȳȟȠȪбХ ȠȜȧȜгХ
ǻȓȞȜȕȐ’ȭȕȎțȜȬХ ȕȎșȖȦȎєȠȪȟȭХ ȝȞȜȏșȓȚȎХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȎșȪțȜȟȠȳХ
ȞȜȕȚȳȧȓțțȭХ ȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȜȑȜХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎХ ȠȎХ ȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȜȑȜХ
ȝȞȖȞȜȒȜȘȜȞȖȟȠȡȐȎțțȭгХ
ǻȎХ ȚȳȔțȎȞȜȒțȜȚȡХ ȞȖțȘȡХ ȁȘȞȎȴțȎХ ȢȎȘȠȖȥțȜХ țȓȐȳȒȜȚȎХ ȭȘХ
ȘȞȎȴțȎХ ȕХ ȞȜȕȐȖțȡȠȜȬХ ȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȜȬХ ȳțȒȡȟȠȞȳєȬХ ЭȜȘȞȳȚХ ȟȓȞȓȒХ
ȝȞȓȒȟȠȎȐțȖȘȳȐХȟȠȎȞȦȜȑȜХȝȜȘȜșȳțțȭХȡȘȞȎȴțȟȪȘȜȴХȒȳȎȟȝȜȞȖбХȎșȓХȳХ
ȤȓȗХ ȳȚȳȒȔХ ȢȎȘȠȖȥțȜХ ȕȑȎȟȎєЮгХ ǻȎХ ȒȎțȖȗХ ȥȎȟХ ȚȎȞȘȓȠȖțȑХ
ȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȜȑȜХȝȜȠȓțȤȳȎșȡХȁȘȞȎȴțȖХțȎХȚȳȔțȎȞȜȒțȜȚȡХȞȖțȘȡХțȓХ
ȝȞȜȐȜȒȖȠȪȟȭгХǯȡȒȡȥȖХȜȒțȳєȬХȕХțȎȗȏȳșȪȦȖȣХȘȞȎȴțХЄȐȞȜȝȖбХȐȜțȎХ
țȓХȚȎєХȔȜȒțȜȑȜХȠȡȞȖȟȠȟȪȘȜȑȜХȝȞȓȒȟȠȎȐțȖȤȠȐȎХȕȎХȘȜȞȒȜțȜȚбХțȓХ
ȕȒȳȗȟțȬєХ ȞȓȘșȎȚțȖȣХ ȕȎȣȜȒȳȐХ ȳХ țȓХ ȚȎєХ ȕȎȝșȎțȜȐȎțȖȣХ țȎХ
țȎȤȳȜțȎșȪțȜȚȡХȞȳȐțȳХȞȓȘșȎȚțȖȣХȘȎȚȝȎțȳȗХȒșȭХȕȎȞȡȏȳȔțȜȑȜХȞȖțȘȡгХ
ǻȎȗȟȡȠȠєȐȳȦȖȚȖХȝȓȞȓȦȘȜȒȎȚȖХєХțȎȟȠȡȝțȳпХ
жгХǻȓȑȎȠȖȐțȖȗХȳȚȳȒȔХȁȘȞȎȴțȖХȐХȤȳșȜȚȡХȧȜȒȜХȝȞȜȐȓȒȓțțȭХȠȡȠХ
ȐȳȒȝȜȥȖțȘȡгХǰȳȒȟȡȠțȳȟȠȪХțȎșȓȔțȜȴХȞȓȘșȎȚȖгХ
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згХ ȀȞȎțȟȝȜȞȠțȳХ ȠȞȡȒțȜȧȳбХ ȝȜȐ’ȭȕȎțȳХ ȕХ ȝȞȖȴȕȒȜȚХ ȒȜХ ȁȘȞȎȴțȖХ
ȠȎХȝȓȞȓȟȡȐȎțțȭȚХȝȜХȴȴХȠȓȞȖȠȜȞȳȴгХǰȳȕȜȐȖȗХȞȓȔȖȚгХ
игХ ǻȖȕȪȘȖȗХ ȞȳȐȓțȪХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȳțȢȞȎȟȠȞȡȘȠȡȞȖбХ ȭȘȜȟȠȳХ
ȝȞȜȒȡȘȤȳȴХȳХȝȜȟșȡȑгХ
йгХ ǻȓȒȜȟȘȜțȎșȳȟȠȪХ țȜȞȚȎȠȖȐțȜвȝȞȎȐȜȐȜȴХ ȏȎȕȖХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ
ȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȜȴХȒȳȭșȪțȜȟȠȳХбХțȓȟȝȞȖȭȠșȖȐȖȗХȘșȳȚȎȠХȳțȐȓȟȠȡȐȎțțȭгХ
ǿȪȜȑȜȒțȳХ ȞȜȕȐȖȠȜȘХ ȞȓȑȳȜțȳȐХ ȁȘȞȎȴțȖХ ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȕȡȬȠȪȟȭХ
ȕțȎȥțȖȚȖХ ȐȳȒȚȳțțȜȟȠȭȚȖХ ȐХ ȞȳȐțȭȣХ ȟȜȤȳȎșȪțȜвȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜХ
ȞȜȕȐȖȠȘȡбХ țȓȡȕȑȜȒȔȓțȳȟȠȬХ ȞȭȒȡХ ȕȎȘȜțȜȒȎȐȥȖȣХ ȳХ țȜȞȚȎȠȖȐțȖȣХ
ȎȘȠȳȐбХ țȓȒȜȟȠȎȠțȪȜХ ȥȳȠȘȜХ ȐȖȕțȎȥȓțȜȬХ ȕȎȑȎșȪțȜȒȓȞȔȎȐțȜȬХ
ȟȠȞȎȠȓȑȳєȬгХǿȝȜȟȠȓȞȳȑȎєȠȪȟȭХțȎȒȚȳȞțȎХȘȜțȤȓțȠȞȎȤȳȭХțȎȟȓșȓțțȭХ
ȳХȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎХȡХȐȓșȖȘȖȣХȚȳȟȠȎȣбХțȓȓȢȓȘȠȖȐțȖȗбХȡȝȜȐȳșȪțȓțȖȗХ
ȞȜȕȐȖȠȜȘХȏȳșȪȦȜȟȠȳХȟȓȞȓȒțȳȣХ ȳХȚȎșȓțȪȘȖȣХȚȳȟȠгХȄȓХєХțȎȟșȳȒȘȜȚХ
țȎȒȚȳȞțȜȑȜХ ȐȠȞȡȥȎțțȭХ ȒȓȞȔȎȐȖХ ȐХ ȞȓȑȳȜțȎșȪțȡХ ȝȜșȳȠȖȘȡХ
ȝȞȜȠȭȑȜȚХ ȒȜȐȑȜȠȞȖȐȎșȜȑȜХ ȝȓȞȳȜȒȡбХ ȧȜХ ȝȞȖȕȐȓșȜХ ȒȜХ ȕțȎȥțȖȣХ
ȠȓȞȖȠȜȞȳȎșȪțȖȣХ ȒȖȟȝȞȜȝȜȞȤȳȗХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȘȞȎȴțȖбХ
ȒȜХ ȝȜȑȳȞȦȓțțȭХ ȒȓȚȜȑȞȎȢȳȥțȜȴХ ȟȖȠȡȎȤȳȴХ ȐХ ȘȞȎȴțȳбХ ȟȠȎțȡХ
ȕȎȗțȭȠȜȟȠȳбХ ȕțȖȔȓțțȬХ ȭȘȜȟȠȳХ ȔȖȠȠȭХ țȎȟȓșȓțțȭбХ ȕȎțȓȝȎȒȡХ
ȟȳșȪȟȪȘȜȴХ ȚȳȟȤȓȐȜȟȠȳгХ ǰХ ȡȟȳȣХ ȞȓȑȳȜțȎȣХ ȁȘȞȎȴțȖХ ȝȜȟȖșȬȬȠȪȟȭХ
ȝȞȜȤȓȟȖХ ȒȓȝȜȝȡșȭȤȳȴХ țȎȟȓșȓțțȭбХ ȝȜȑȳȞȦȡєȠȪȟȭХ ȟȠȎțХ ȔȖȠșȜȐȜв
ȘȜȚȡțȎșȪțȜȑȜХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎбХ ȟȎțȳȠȎȞțȜвȑȳȑȳєțȳȥțȎХ ȗХ
ȓȝȳȒȓȚȳȜșȜȑȳȥțȎХ ȟȖȠȡȎȤȳȭбХ ȕȚȓțȦȡȬȠȪȟȭХ ȜȏȟȭȑȖХ ȘȎȝȳȠȎșȪțȖȣХ
ȐȘșȎȒȓțȪХ ȡХ ȞȜȕȐȖȠȜȘХ ȔȖȠșȜȐȜȑȜХ ȏȡȒȳȐțȖȤȠȐȎбХ ȐȐȓȒȓțțȭХ ȐХ
ȓȘȟȝșȡȎȠȎȤȳȬХțȜȐȖȣХȳХȐȳȒȞȓȚȜțȠȜȐȎțȖȣХȔȖȠșȜȐȖȣХȏȡȒȖțȘȳȐгХ
ǰХȞȓȑȳȜțȎșȪțȜȚȡХȞȜȕȞȳȕȳХ ȳȟțȡєХ ȠȓțȒȓțȤȳȭХȒȖȟȝȞȜȝȜȞȤȳȗțȜȟȠȳХ
ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȠȡȞȖȕȚȡгХ ǯȳșȪȦȓХ ȝȜșȜȐȖțȖХ ȜȏȟȭȑȳȐХ ȠȡȞȖȟȠȖȥțȜȴХ
ȒȳȭșȪțȜȟȠȳХȝȞȖȝȎȒȎєХțȎХȒȐȎХȞȓȑȳȜțȖХ–ХȚгХǸȖȴȐбХǼȒȓȟȪȘȡХȜȏșȎȟȠȪбХ
ȭȘȳХȞȜȕȐȖțȓțȳХȐȟȓȏȳȥțȜХȡХȞȳȕțȖȣХȑȎșȡȕȭȣХȓȘȜțȜȚȳȘȖгХǰȜȒțȜȥȎȟХȡХ
ȞȓȑȳȜțȎȣбХȧȜХ єХ ȒȓȝȞȓȟȖȐțȖȚȖХȐХ ȳțȦȖȣХ ȑȎșȡȕȭȣбХ ȠȡȞȖȕȚХ ȠȎȘȜȔХ
țȓХ țȎȏȡȐХ țȎșȓȔțȜȑȜХ ȞȜȕȐȖȠȘȡбХ țȓȕȐȎȔȎȬȥȖХ țȎХ țȎȭȐțȳȟȠȪХ
țȓȜȏȣȳȒțȖȣХ ȒșȭХ ȤȪȜȑȜХ ȝȞȖȞȜȒțȖȣбХ ȳȟȠȜȞȖȘȜвȘȡșȪȠȡȞțȖȣХ ȠȎХ
ȠȞȡȒȜȐȖȣХ ȞȓȟȡȞȟȳȐгХ ǰȳȒХ йн%Х ȒȜХ лм%Х ȜȏȟȭȑȳȐХ ȠȡȞȖȟȠȟȪȘȜȴХ
ȒȳȭșȪțȜȟȠȳХ ȐХ ȁȘȞȎȴțȳХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȡȬȠȪХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎХ ȚгХ ǸȖєȐȎХ ȠȎХ
ǼȒȓȟȪȘȜȴХȜȏșȎȟȠȳгХ
ǽȜȟȠȡȝȜȐȜХ ȝȳȒȐȖȧȡєȠȪȟȭХ ȓȢȓȘȠȖȐțȳȟȠȪХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȜȴХ
ȒȳȭșȪțȜȟȠȳХ ȡХ ȟȢȓȞȳХ ȠȡȞȖȕȚȡХ ȳХ ȞȓȘȞȓȎȤȳȴХ ȐХ țȎȟȠȡȝțȖȣХ ȞȓȑȳȜțȎȣХ
ȁȘȞȎȴțȖпХ ȚгХ ǸȖєȐȳбХ ȜȏșȎȟȠȭȣХ ǹȪȐȳȐȟȪȘȳȗбХ ǰȜșȖțȟȪȘȳȗбХ ІȐȎțȜв
ȂȞȎțȘȳȐȟȪȘȳȗгХ ǵХ ȳțȦȜȑȜХ ȏȜȘȡбХ țȓȝȜȐțȳȟȠȬХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȜȐȡєȠȪȟȭХ
ȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȖȗХȝȜȠȓțȤȳȎșХȏȳșȪȦȜȟȠȳХȞȓȑȳȜțȳȐХȁȘȞȎȴțȖгХ
Х
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ȀȎȏșȖȤȭХжХ
ȃȎȞȎȘȠȓȞȖȟȠȖȘȎХȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȜȑȜХȝȜȠȓțȤȳȎșȡХХ
ȞȓȑȳȜțȳȐХȁȘȞȎȴțȖХ
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Х
ǮȒȚȳțȳȟȠȞȎȠȖȐțȳХ
ȡȠȐȜȞȓțțȭХ
Х
ǽȜ
ȠȞ
ȓȏ
ȎХȡ
ХȞȓ
ȘȞ
ȓȎ
Ȥȳ
ȗț
Ȗȣ
Х
Ƞȓ
ȞȖ
ȠȜ
Ȟȳȭ
ȣХ
ȠȖ
ȟгХ
ȑȎ
Х
Х
ǽȞ
ȖȞ
ȜȒ
țȜ
ХȞȓ
ȘȞ
ȓȤ
ȳȗț
Ȗȗ
Х
ǽȜ
Ƞȓ
țȤ
ȳȎș
бХ
ȠȖ
ȟгХ
ȑȎ
Х
Х
ǵȓ
Țș
ȳХȞ
ȓȘ
Ȟȓ
ȎȤ
ȳȗț
Ȝȑ
ȜХ
ȝȞ
Ȗȕ
țȎ
ȥȓ
țț
ȭХ
ȠȖ
ȟгХ
ȑȎ
Х
Х
ǵȎȏȓȕȝȓȥȓțȳȟȠȪХ
ȞȓȑȳȜțȡХ
ȅȎ
ȟȠ
ȘȎ
Хȝ
ȞȖ
вХ
ȞȜ
Ȓț
ȜȞ
ȓȘ
Ȟȓ
ȎȤ
ȳȗț
Ȝȑ
ȜХ
ȝȜ
Ƞȓ
țȤ
ȳȎș
ȡХ
ȐХǽ
Ǿǽ
ХȞȓ
ȑȳȜ
țȡ
Х
Ǻȳ
țȓ
ȞȎ
șȪ
țȖ
ȚȖ
Х
ȐȜ
ȒȎ
ȚȖ
ХȚ
ДХ
ȒȜ
ȏȡ
дȜ
ȟȜ
ȏȡ
Х
ǹȳȘ
ȡȐ
Ȏș
Ȫț
ȖȚ
ȖХ
ȑȞ
ȭȕ
ȭȚ
ȖХȚ
ДдȜ
ȟȜ
ȏȡ
ХХ
ǰȳțțȖȤȪȘȎХ лобкХ жикбжеХ знбмХ ебемзХ ебеймХ ибнкзХ
ǰȜșȖțȟȪȘȎХ мкбйХ ззйбееХ жмзбйХ ебежкХ ебжлйХ лбинмХ
ǲțȳȝȞȜȝȓȠȞȜȐȟȪȘȎХ жнмбйХ кебиеХ ижбиХ ебеззХ ебежзХ жбйийХ
ǲȜțȓȤȪȘȎХ зийбиХ кзблеХ нлблХ ебеойХ Х жбкХ
ǴȖȠȜȚȖȞȟȪȘȎХ ммбйХ ижлбееХ небиХ ебекоХ ебеенХ обежХ
ǵȎȘȎȞȝȎȠȟȪȘȎХ жнибоХ йзкбоеХ жккбйХ ебиилХ ебейнХ жзбжйиХ
ǵȎȝȜȞȳȕȪȘȎХ жзмбнХ жмбйеХ кобзХ ебезнХ ебежйХ ебйолХ
ІȐȎțȜвȂȞȎțȘȳȐȟȪȘȎХ жкжбкХ жнибнеХ зкмбкХ ебзлйХ ебжжкХ кбзйжХ
ǸȖȴȐȟȪȘȎХ иеебеХ жмйбееХ йебжХ ебеиеХ ебезйХ йболжХ
ǸȳȞȜȐȜȑȞȎșȟȪȘȎХ ллбнХ кнбмеХ жзбкХ ебениХ Х жблмйХ
ǹȡȑȎțȟȪȘȎХ кнбйХ жжибйеХ мзбнХ ебейкХ Х ибзииХ
ǹȪȐȳȐȟȪȘȎХ жмзбеХ ииобнеХ жжлбйХ ебйзоХ ебизоХ облннХ
ǺȖȘȜșȎȴȐȟȪȘȎХ лкбоХ ззбжеХ кнбоХ ебеизХ Х еблиХ
ǼȒȓȟȪȘȎХ оибнХ лобмеХ жжйбнХ ебеййХ ебеймХ жбонмХ
ǽȜșȠȎȐȟȪȘȎХ ннбмХ жжебмеХ жжнбнХ ебжйкХ ебеййХ ибжклХ
ǾȳȐțȓțȟȪȘȎХ кмбнХ жжжбееХ жнжбйХ ебейжХ ебемкХ ибжлкХ
ǿȡȚȟȪȘȎХ небйХ жкибзеХ жлжблХ ебежйХ Х йбилнХ
ȀȓȞțȜȝȳșȪȟȪȘȎХ кнбзХ олблеХ жжмбмХ ебкенХ ебееиХ збмкйХ
ȃȎȞȘȳȐȟȪȘȎХ зййбеХ жмлбмеХ леХ ебекйХ Х кбеинХ
ȃȓȞȟȜțȟȪȘȎХ мзбжХ жжбнеХ жллбйХ ебейжХ ебеейХ ебиилХ
ȃȚȓșȪțȖȤȪȘȎХ мнбоХ жзкбзеХ иеобкХ ебжикХ ебеемХ ибкмХ
ȅȓȞȘȎȟȪȘȎХ жжнбеХ жзебйеХ иибнХ ебеизХ Х ибйииХ
ȅȓȞțȳȐȓȤȪȘȎХ лзбнХ лйбенХ лмбйХ ебезеХ Х жбнзмХ
ȅȓȞțȳȑȳȐȟȪȘȎХ жллбйХ жлобмнХ зйнблХ ебжййХ Х йбнйжХ
Х
ǵȎХ ȞȳȐțȓȚХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ ȕȓȚșȭȚȖХ ȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȜȑȜХ
ȝȞȖȕțȎȥȓțțȭХ șȳȒȓȞȎȚȖХ єХ ȃȚȓșȪțȖȤȪȘȎбХ ǰȜșȖțȟȪȘȎбХ
ǵȎȘȎȞȝȎȠȟȪȘȎбХ ІȐȎțȜвȂȞȎțȘȳȐȟȪȘȎбХ ǽȜșȠȎȐȟȪȘȎбХ ǾȳȐțȓțȟȪȘȎбХ
ǿȡȚȟȪȘȎбХ ȀȓȞțȜȝȳșȪȟȪȘȎбХ ȃȚȓșȪțȖȤȪȘȎбХ ȅȓȞțȳȐȓȤȪȘȎХ ȠȎХ
Пɪɨɛɥɟɦɢ ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ 
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ȅȓȞțȳȑȳȐȟȪȘȎХ ȜȏșȎȟȠȳгХ ȄȓХ ȜȏȡȚȜȐșȓțȜХ ȜȟȜȏșȖȐȜȟȠȭȚȖХ ȞȓȑȳȜțȎв
șȪțȜȑȜХ ȕȓȚșȓȘȜȞȖȟȠȡȐȎțțȭХ ȠȎХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȜȬХ ȟȝȞȭȚȜȐȎțȳȟȠȬХ
ȞȓȑȳȜțȳȐпХȤȓХțȓȝȞȜȚȖȟșȜȐȳХȜȏșȎȟȠȳбХȞȜȕȠȎȦȜȐȎțȳХȡХǽȜșȳȟȪȘȜȚȡХȠȎХ
ǸȎȞȝȎȠȟȪȘȜȚȡХ ȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȖȣХ ȞȓȑȳȜțȎȣбХ ȒȓХ ȐȖȟȜȘȖȗХ
ȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȖȗХ ȝȜȠȓțȤȳȎșХ ȳХ țȖȕȪȘȖȗХ ȎȏȜХ ȟȓȞȓȒțȳȗХ ȞȳȐȓțȪХ ȗȜȑȜХ
ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭгХ ǻȖȔȥȳХ ȝȜȘȎȕțȖȘȖХ ȡХ ǲțȳȝȞȜȝȓȠȞȜȐȟȪȘȳȗбХ
ǸȖȴȐȟȪȘȳȗбХ ǰȳțțȖȤȪȘȳȗбХ ǲȜțȓȤȪȘȳȗбХ ǵȎȝȜȞȳȕȪȘȳȗбХ ǸȳȞȜȐȜв
ȑȞȎȒȟȪȘȳȗбХȃȎȞȘȳȐȟȪȘȳȗбХȅȓȞȘȎȟȪȘȳȗХȜȏșȎȟȠȭȣгХǰХȜȟțȜȐțȜȚȡХ–ХȤȓХ
ȜȏșȎȟȠȳХ ȕХ ȞȜȕȐȖțȓțȜȬХ ȝȞȜȚȖȟșȜȐȳȟȠȬбХ ȧȜХ ȜȏȡȚȜȐșȬєХ ȝȞȳȜȞȖв
ȠȓȠȖХ ȕȓȚșȓȘȜȞȖȟȠȡȐȎțțȭгХǵȎХȞȳȐțȓȚХȘȜțȤȓțȠȞȎȤȳȴХ ȕȓȚȓșȪХțȎХжХ
ȠȖȟгХ ȞȓȘȞȓȎțȠȳȐХ țȎȗȐȖȧȳХ ȝȜȕȖȤȳȴХ ȕȎȗȚȎȬȠȪХ ȅȓȞțȳȐȓȤȪȘȎбХ
ȃȚȓșȪțȖȤȪȘȎбХ ȅȓȞțȳȑȳȐȟȪȘȎбХ ǰȜșȖțȟȪȘȎбХ ІȐȎțȜвȂȞȎțȘȳȐȟȪȘȎбХ
ǾȳȐțȓțȟȪȘȎбХ ǿȡȚȟȪȘȎбХ ȀȓȞțȜȝȳșȪȟȪȘȎХ ȜȏșȎȟȠȳбХ ȒȓХ ȞȳȐȓțȪХ
ȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȜȑȜХțȎȐȎțȠȎȔȓțțȭХ–ХȜȒȖțХȕХțȎȗȚȓțȦȖȣХȕȎХȘȳșȪȘȳȟȠȬХ
ȞȓȘȞȓȎțȠȳȐгХХ
ǾȳȐȓțȪХ ȘȜțȤȓțȠȞȎȤȳȴХ ȝȞȖȞȜȒțȜвȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȜȑȜХ ȝȜȠȓțȤȳȎșȡХ
țȎȗȐȖȧȖȗХ ȡХ ȅȓȞțȳȐȓȤȪȘȳȗбХ ȃȚȓșȪțȖȤȪȘȳȗбХ ȅȓȞțȳȑȳȐȟȪȘȳȗбХ
ǿȡȚȟȪȘȳȗбХ ǾȳȐțȓțȟȪȘȳȗбХ ȀȓȞțȜȝȳșȪȟȪȘȳȗбХ ІȐȎțȜвȂȞȎțȘȳȐȟȪȘȳȗбХ
ǵȎȘȎȞȝȎȠȟȪȘȳȗбХǴȖȠȜȚȖȞȟȪȘȳȗбХǰȜșȖțȟȪȘȳȗХȜȏșȎȟȠȭȣгХ
ǻȎȗțȖȔȥȳХ ȝȜȘȎȕțȖȘȖХ ȐХ ǰȳțțȖȤȪȘȳȗбХ ǲțȳȝȞȜȝȓȠȞȜȐȟȪȘȳȗбХ
ǲȜțȓȤȪȘȳȗбХǵȎȝȜȞȳȕȪȘȳȗбХǸȖȴȐȟȪȘȳȗбХǸȳȞȜȐȜȑȞȎȒȟȪȘȳȗбǹȪȐȳȐȟȪȘȳȗбХ
ǺȖȘȜșȎȴȐȟȪȘȳȗбХ ǼȒȓȟȪȘȳȗбХ ȃȓȞȟȜțȟȪȘȳȗбХ ȅȓȞȘȎȟȪȘȳȗХ ȜȏșȎȟȠȭȣгХ
ǻȎȗȏȳșȪȦȖȗХ ȐȝșȖȐХ țȎХ ȤȳХ ȝȜȘȎȕțȖȘȖХ ȚȎșȎХ ȥȎȟȠȘȎХ ȝȞȖȞȜȒțȜв
ȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȜȑȜХ ȝȜȠȓțȤȳȎșȡХ ȡХ ȟȠȞȡȘȠȡȞȳХ ǽǾǽХ ȞȓȑȳȜțȡбХ ȧȜХ
ȕțȎȥțȜȬХȚȳȞȜȬХȐȖȕțȎȥȖșȜХȝșȜȧȳХȕȓȚȓșȪбХȭȘȳХȐȖȘȜȞȖȟȠȜȐȡȬȠȪȟȭХ
ȥȖХ ȚȜȔȡȠȪХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȜȐȡȐȎȠȖȟȭХ ȒșȭХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȜȑȜХ
ȝȞȖȞȜȒȜȘȜȞȖȟȠȡȐȎțțȭгХ ǵȎХ ȞȳȐțȓȚХ ȘȜțȤȓțȠȞȎȤȳȴХ ȝȞȖȞȜȒțȜв
ȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȜȑȜХ ȝȜȠȓțȤȳȎșȡХ țȎХ ȜȒțȜȑȜХ ȞȓȘȞȓȎțȠȎХ țȎȗȐȖȧȳХ
ȝȜȘȎȕțȖȘȖХ ȡХ ȅȓȞțȳȐȓȤȪȘȳȗбХ ǴȖȠȜȚȖȞȟȪȘȳȗбХ ǿȡȚȟȪȘȳȗбХ
ȃȚȓșȪțȖȤȪȘȳȗбХ ȅȓȞțȳȑȳȐȟȪȘȳȗХ ȜȏșȎȟȠȭȣбХ ȧȜХ ȠȎȘȜȔХ ȝȜȐЬȭȕȎțȜХ ȕХ
țȖȕȪȘȖȚХȞȳȐțȓȚХȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȜȑȜХțȎȐȎțȠȎȔȓțțȭгХ
ǰȖȟțȜȐȜȘгХ ǿȜȤȳȎșȪțȜвȓȘȜțȜȚȳȥțȳХ ȝȜȘȎȕțȖȘȖХ ȜȣȜȝșȬȬȠȪХ
ȞȳȕțȳХ țȎȝȞȭȚȖХȒȳȭșȪțȜȟȠȳбХ țȎХ ȭȘȳХȚȎȬȠȪХȐȝșȖȐХȚȳȟȤȓȐȳХ ȜȞȑȎțȖХ
ȐȖȘȜțȎȐȥȜȴХ ȐșȎȒȖбХ ȳХ ȐȳȒȜȏȞȎȔȎȬȠȪХ ȟȠȎțХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȑȜХ
ȞȜȕȐȖȠȘȡбХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȜȴбХ țȎȡȘȜȐȜȴХ ȠȎХ ȳțțȜȐȎȤȳȗțȜȴХ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳбХ
ȒȓȞȔȎȐțȖȣХ ȢȳțȎțȟȳȐбХ ȝȳȒȠȞȖȚȘȖХ ȏȳȕțȓȟȡбХ ȟȝȜȔȖȐȥȜȑȜХ ȞȖțȘȡбХ
țȎȟȓșȓțțȭХȠȎХȞȖțȘȡХȝȞȎȤȳбХȔȖȠșȜȐȜвȘȜȚȡțȎșȪțȜȑȜХȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎбХ
ȜȟȐȳȠȖХȠȎХȜȣȜȞȜțȖХȕȒȜȞȜȐ`ȭбХȞȳȐțȭХȕșȜȥȖțțȜȟȠȳХȠȎХȓȘȜșȜȑȳȴгХ
ǰȖȕțȎȥȖȐȦȖХ ȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȖȗХ ȝȜȠȓțȤȳȎșХ ȚȖХ ȕȚȜȔȓȚȜХ
ȕȎȏȓȕȝȓȥȖȠȖХ ȞȎȤȳȜțȎșȪțȓХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȗХ ȝȞȖȞȜȒțȜв
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ȕȎȝȜȐȳȒțȜȑȜХ ȢȜțȒȡгХ ǰХ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȳХ ȕ’ȭȐȖȠȪȟȭХ ȚȜȔșȖȐȳȟȠȪХ
ȕȎȝȜȏȳȑȠȖХțȓȑȎȠȖȐțȖȚХȕȚȳțȎȚХȝȞȖȞȜȒțȖȣХȞȓȟȡȞȟȳȐХȠȎХȐȠȞȎȠȳХ ȴȣХ
ȞȓȘȞȓȎȤȳȗțȖȣХȐșȎȟȠȖȐȜȟȠȓȗгХ
Х
ǯȳȏșȳȜȑȞȎȢȳȭХ
Х
жгХ ǸȡșȪȥȖȤȪȘȖȗХ ǯгХ ǰгХǿȡȥȎȟțȳХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȳХ ȟȖȟȠȓȚȖгХ ддХ ǹȪȐȳȐХ пХ
ǮȢȳȦȎбХзеейгХ–ХзмоХȟгХ Х
згХ ǵȜȞȖțХ ǶгХ ǰгХ ЭțȤȖȘșȜȝȓȒȖȭХ ȠȡȞȖȕȚȎгХ ǶгХ ǰгХ ǵȜȞȖțбХ
ǰгХǮгХǸȐȎȞȠȎșȪțȜȐ–ХǺгХпХȂȖțȎțȟȩХȖХȟȠȎȠȖȟȠȖȘȎбХзееигХ–ХинйХȟгХ
иг ǲȞȜȕȒȜȐХ ǮгХ ǰгХ ЭȘȜȠȡȞȖȕȚпХ ȜȝȞȓȒȓșȓțȖȭбХ ȝȞȖțȤȖȝȩбХ
ȝȞȖȕțȎȘȖбХȢȜȞȚȩХ ддХǮȘȠȡȎșȪțȩȓХȝȞȜȏșȓȚȩХ ȠȡȞȖȕȚȎгХ ǽȓȞȟȝȓȘȠȖȐȩХ
ȞȎȕȐȖȠȖȭХȠȡȞȖȕȚȎХȐХȬȔțȜȚХǽȜȒȚȜȟȘȜȐȪȓгХǿȏгХȒȜȘșгХȖХȠȓȕгХȟȜȜȏȧȓțȖȗХ
țȎȡȥțȜвȝȞȎȘȠгХȘȜțȢȓȞȓțȤȖȖгХ–ХǺгбХжооогХ–ХǿгХжззвжзогХ
йг ǿȐȭȠȜȣȜХ ǻгХ ǰгХ ǸȜțȤȓȝȠȡȎșȪțȩȓХ ȜȟțȜȐȩХ ȖȟȟșȓȒȜȐȎțȖȭХ
ȠȡȞȖȟȠȟȘȜȑȜХ ȝȜȠȓțȤȖȎșȎХ ȞȓȑȖȜțȎХ ддХ ȋȘȜțȜȚȖȘȎХ ȖХ ȡȝȞȎȐșȓțȖȓгХ –Х
зеемгХвХ№ХзгХ–ХǿгХиевилгХ
кгХ ǲȜȞȜȑȡțȤȜȐХ ǿгХ ІгХǳȘȜșȜȑȳȭХ дХ ǿгХ ІгХ ǲȜȞȜȑȡțȤȜȐбХ ǸгХ ȂгХ ǸȜȤȓțȘȜбХ
ǺгХǮгХȃȐȓȟȖȘХȠȎХȳțгХ–ХǸгХпХǸǻǳȁбХзеекгХ–ХимжХȟгХ
Х
ǾȓȤȓțȕȓțȠпХȒгȓгțгбХȝȞȜȢȓȟȜȞХǽȎȐșȜȐХǰгІХ
Х
Х
Х
ȁǲǸХкейпийжгззжгзмХ
ǰгХІгХǽǮǰǹǼǰХǰгХǮгХȍǸǼǰȌǸХХ
Х
ǿȁȅǮǿǻІХȀǾǮǻǿǸǼǾǲǼǻǻІХǵǮǱǾǼǵǶХǳǸǼǹǼǱІȅǻІǷХ
ǺǳǾǳǴІХǽǾǶǸǼǾǲǼǻǻǼǱǼХǾǳǱІǼǻȁХ
Х
ǰХ ȟȠȎȠȠȳХ ȒȜȟșȳȒȔȓțȜХ ȜȒțȡХ ȳȕХ țȎȗȑȜȟȠȞȳȦȖȣХ ȝȞȜȏșȓȚбХ ȭȘȎХ
ȕȎȑȞȜȔȡєХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȳȗХ ȏȓȕȝȓȤȳХ ȏȳȜȟȢȓȞțȜȚȡХ ȞȓȕȓȞȐȎȠȡХ
“ǽȞȖȏȡȕȪȘȓХ ǽȜșȳȟȟȭ”бХ ȆȎȤȪȘȜȚȡХ țȎȤȳȜțȎșȪțȜȚȡХ ȝȞȖȞȜȒțȜȚȡХ
ȝȎȞȘȡХ ȠȎХ ȡХ ȤȳșȜȚȡХ ȓȘȜșȜȑȳȥțȳȗХ ȚȓȞȓȔȳХ țȎХ ȝȞȖȘȜȞȒȜțțȳȗХ ȕХ
ǾȓȟȝȡȏșȳȘȜȬХǯȳșȜȞȡȟȪХȠȓȞȖȠȜȞȳȴХȁȘȞȎȴțȖгХ
Х
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